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Таким о бр азом , оц ен к а  к он к ур ен тн ой  ср еды  в р еги о н е  св и детел ь ств ует  о  наличии  
в сех  н ео б х о д и м ы х  р есу р со в  для развития тур изм акак  на вн утрен н ем , так и на вн еш нем  
ры нке. В  ц ел ом  на у р о в н е  р еги он а  у д ел я ется  все бол ь ш ее вн и м ан и е в п о сл ед н и е  годы  в о ­
п р осам  развития тур и стск ого  направления: осущ еств л я ется  сов ер ш ен ств ов ан и е г о с у д а р ­
ств ен н ой  политики, р егул и р ую щ ей  тур и ст ск ую  деятел ьн ость , и м ею щ и еся  м н о г о ч и сл ен ­
ны е р есур сы , пам ятники культуры  и искусства, ж и в оп и сн ы е п р и р одн ы е районы  п озв ол я т  
развивать вн утр ен н ий  тур и зм  и привлекать как р осси й ск и х , так и за р у б еж н ы х  тур истов , а 
реали зац ия ком п лек са м еропри я ти й  о б есп еч и т  у л у ч ш ен и е со ц и а л ь н о -эк о н о м и ч еск и х  р е ­
зультатов  Б ел го р о д ск о й  области .
Р азви тие тур и зм а  в Б ел го р о д ск о й  обл асти  о б есп еч и т  сф ор м и р ов ан и е разв и того  т у ­
р и стск ого  ком плекса, со о тв ет ств у ю щ его  м еж д у н а р о д н ы м  тр ебов ан и ям  к у р ов н ю  его  и н ­
ф раструктуры , сер в и сн о м у  об сл у ж и в а н и ю  и о б есп еч и в а ю щ его , с о д н о й  сторон ы , п о т р е б ­
н ости  граж дан  в р азн ообр азн ы х тур и стск и х  усл у га х , а с д р у го й  -  о су щ ест в л ен и е  т у р и ст ­
ск ой  д еятел ь н ости  как д о х о д н о й  отр асли  эк он ом и к и  Б ел го р о д ск о й  области . Р азви ти е вы ­
сок оэф ф ек ти в н ого  ту р и ст ск о го  ком п лек са вы ступ ит в качестве источ ни к а уск ор ен и я  э к о ­
н ом и ч еск ого  роста , зн ач и тел ьн о  повы си т привлекательность р еги он а  как сф еры  акти вн ого  
п р едпр ин и м ател ьства и д ел о в о го  сотр удн и ч еств а , сп о со б ст в у я  п ритоку тур и стов , и тем  
сам ы м  о б есп еч и в  р о ст  валю тны х п оступ л ен и й  и д о л и  тур и зм а  в В Р П .
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С оврем енн ая  эк он ом и к а со зд а ет  и развивает новы е понятия, которы е т р еб у ю т  б о ­
л ее  тщ ател ьн ого  и зуч ен и я  в связи  с бол ь ш ой  зн ач и м ость ю  для сф еры  тур изм а. К  ч и сл у  
таких новы х п онятий  отн оси тся  и нтерактивность -  эт о  сп о со б н о ст ь  р еагир ования п р о ­
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стр ан ств ен н ой  си стем ы  на л ю бы е и зм ен ен и я  в реальн о су щ еств у ю щ ей  со ц и а л ь н о ­
эк о н о м и ч еск о й  си стем е.
В  н астоящ ее врем я ф ор м и р уется  новы й ти п  м ы ш ления -  виртуальное, сф о р м и р о ­
в ан н ое И н тер н етом . С в и детел ьством  эт о м у  сл у ж и т  увели чи ваю щ аяся вов л еч ен н ость  и ак­
ти вн ость  л ю д ей  в И н тер н ет-п р остр ан ств е. О со б у ю  роль в си ст ем е  н ов ой  виртуальной  р е ­
альности  и гр ает и нтерактивность -  о д н о  из важ ней ш и х п онятий  н о в ого  в р ем ен и  [1].
С овр ем ен н ы й  п отр еби тел ь  н уж дает ся  в н ов ой  ф ор м е п одач и  и нф ор м аци и , которая  
бы ла бы  н е тол ь ко л ак они ч ной  и поня тн ой , н о и эм о ц и о н а л ь н о  насы щ ен ной . И н тер ак ти в­
ность  в о п р ед ел ен н о й  степ ен и  с п о со б ст в у ет  им и тац и и  п одл и н н ы х чувств и эм о ц и й , к о т о ­
ры е м о гу т  переж и вать п ол ьзовател и  сети , вклю чаясь в интерак ти вн ое д ей ст в и е  (п осещ ая  
виртуальны й м у зей  или соверш ая виртуальную  эк ск ур си ю ).
И н тер н ет  сего д н я  в п ер в ую  оч ер ед ь  и сп ол ь зуется  для п ол уч ен и я  н е о б х о д и м о й  и н ­
ф орм ац и и , ч тобы  планировать п утеш ествия. П р и ч ем  для п оиск а эт о й  и н ф ор м ац и и  б о л ь ­
ш и н ство  р осси я н  и сп о л ь зу ю т п оиск ови к и  и м обильн ы е устр ой ств а . О ни  д ел а ю т эт о  из -за  
п ростоты  и к ом ф орта и сп ол ьзован и я  см ар тф онов , п озв ол я ю щ и х найти т р еб у ем у ю  и н ф о р ­
м ацию  в л ю б о е  время. Главны м  ж е  н едостатк ом  « м о б и л и зо в а н н о го »  он л ай н -п ои ск а  
уч астн ик и  и ссл едов ан и я  назвали н еп р и сп о со б л ен н о ст ь  м н оги х  сайтов для п р осм отр а  на  
м обил ьн ы х устр ой ств ах .
О тм етим , что активная абон ентская  база  м оби л ь н ой  п ер едач и  дан н ы х р астет  зн а ч и ­
тел ьн о  бы стр ее, ч ем  на тр ади ц и он н ы х П К . П о  оц ен к ам  J’son  &  Partners C on su ltin g , п о  с о ­
стоя ни ю  на к онец  2 0 1 5  года  в Р о сси и  насчиты валось 107 м и л л и он ов  активны х абон ен тов  
м оби л ь н ой  п ер едач и  дан н ы х (S IM -карт). В  2 0 1 5  г о д у  сум м арн ы й  р осси й ск и й  траф ик м о ­
би л ьн ой  п ер едач и  дан н ы х д о ст и г  отм етк и  в 2 ,5  ЭБ в год , п о  сравн ен ию  с результатам и  
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Р и с. 1. Д и нам и ка сум м а р н о го  траф ика м оби л ь н ой  п ер едач и  дан ны х (Э Б ) и активной а б о ­
н ен тск ой  базы  м оби л ь н ой  п ер едач и  дан ны х (м лн. SIM -карт) в Р о сси и , 2 0 1 2 -2 0 1 5  гг. [2]
О тдел ь н о  отм ети м  р астущ ую  п оп ул я р н ость  м оби л ьн ы х п р и л ож ен и й  и тя ж ел ого  
м оби л ь н о го  контента: в и д ео  и Т В . М оби л ь н ы е м ессен д ж ер ы  у ж е  стали  о д н и м  из о с н о в ­
ны х ср едств  общ ен и я  м еж д у  лю дьм и , б е з  геол ок ац и он н ы х сер в и сов  н е п р едставл я ю т свою  
д о р о гу  м н оги е  автом оби л и сты , а н екотор ы е м обильн ы е п р и л ож ен и я  и вов се н е и м ею т п о ­
пулярны х аналогов в « б о л ь ш о м »  и нтер н ете. С м артф оны  и планш етны е П К  р ассм атр и в а­
ю тся  м н оги м и  п ользователям и  как о сн ов н ы е устр ой ств а  для п р осм от р а  в и део , м узы к и  и 
игр. Т аким  о бр азом , увели чи вается  н е только сум м арн ая активная абон ен тск ая  база  м о ­
би л ь н ого  и нтерн ета, н о  и ср ед н и й  траф ик на о д н о  устр ой ств о .
Р асп р остр ан ен и е тех н о л о ги й  в ы сок оск ор остн ой  п ер едач и  дан н ы х (H S P A + , L T E ) 
д ает  в озм ож н ость  к ом ф ор тн о  п ользоваться  усл угам и  с «тяж елы м » интерн ет-траф и ком .
О дн и м  из осн ов н ы х ф акторов р оста  траф ика м оби л ь н ой  п ер едач и  дан н ы х такж е  
является за м ещ ен и е  обы чн ы х м обил ьн ы х тел еф о н о в  см артф онам и , в ср ед н ем  п о тр еб л я ю -
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щ им и в десятк и  раз бол ь ш е трафика. О тм етим , что  с 2 0 1 2  год а  активная абон ентская  база  
п ол ьзовател ей  м оби л ь н ого  и нтер н ета на см ар тф он ах  увел и чи л ась  в три раза, а траф ик на 
о д н о  у стр о й ств о  -  в четы ре раза.
О тм етим , что  в п ер сп ек ти в е аналитики говорят о  сн и ж ен и е  сто и м о сти  м оби л ь н ого  
и н тер н ета  в Р о сси и . Н изкая сто и м о сть  траф ика «откры вает» м обильн ы й  и н тер н ет  для л ю ­
б о г о  п ользователя см ар тф он а или п л анш етного  П К . С тои м ость  о д н о г о  м егабай та  траф ика  
в базов ы х тар иф ны х п ланах р о сси й ск и х  оп ер атор ов  н иж е, ч ем  у  оп ер атор ов  С Ш А  и Е в р о ­
пы.
Т акж е ож и д ает ся  п оя в л ен и е н овы х п р и л ож ен и й  для устр ой ств  д о ст у п а  к м о б и л ь ­
н о м у  и н т ер н ет у  и р о ст  п оп ул я р н ости  геол ок ац и он н ы х серви сов.
С ов р ем ен н ого  п утеш еств ен н и к а у ж е  н е устр аи в ает роль п асси в н ого  п отр еби тел я  
и н ф ор м ац и и  он  сам  активны й уч астн ик  п р о ц есса  ф ор м и рован и я и н ф о р м а ц и о н н о го  р е с у р ­
са. Е го  советы , ком м ен тари и , ф ото  и в и деосю ж еты , схем ы  тур и ст ск и х  м арш рутов, р асск а­
зы  и н абл ю ден и я  становятся ж и в ой  о сн о в о й  ф орм и рован и я и н т ер есн о го  контента, ф о р м и ­
р у ю щ его ся  п о  п р и н ц и п у и нтерак ти вн ости , то  есть в к л ю ч ен н ости  в собы ти е. Т ури стск и й  
р есу р с  или его  часть ф ор м и р уется  сн и зу  сам им и  пользователям и  для со б ств ен н ы х  н у ж д  с 
у ч ет о м  о с о б е н н о с т ей  восприятия и н ф ор м ац и и  целевы м и группам и. Т аким  о бр азом , р еа л и ­
зу ет ся  стр ем л ен и е к сам ореали заци и . О тм етим , что  ср ед и  главны х ор и ен ти р ов  м о ж н о  вы ­
дел и ть  два: д о ст о в ер н о ст ь  и д оступ н ость .
М оби л ь н ы е п р и л ож ен и я  для тур и зм а  п р ои зв ел и  р ев ол ю ц и ю  в н аш ей  ж и зн и  и п у ­
теш ествиях: п р и л ож ен и я  зам ен и л и  гр ом оздк и е п утев оди тел и , карты, р азговорн и к и  и 
п р едостав и л и  новы е в о зм о ж н о ст и , такие как заказ такси, гости ни ц , би л етов , м ест  в р е с т о ­
р анах и м н о го е  д р у го е  н е о б х о д и м о е  и п о л езн о е  в п утеш естви е.
И ссл ед о в а н и е, п р о в ед ен н о е  G o o g le , п о д тв ер д и л о  стрем и тельн ы й  р о ст  «он л ай н - 
т ур и стов »  [3]. С огл асн о  результатам  и ссл едов ан и я , в 2 0 1 6  г о д у  б о л е е  90%  тур и стов  из 
Р о сси и  п р едп оч и тал и  п ользоваться  он л ай н -п ои ск ом  для вы бора из различны х вариантов  
отды ха. П р и ч ем  п р ои зош л о  у в ел и ч ен и е на 60%  к оличества за п р о со в  п о  п о в о д у  п у т еш е­
ствий  с м оби л ьн ы х устр ой ств . И ссл ед о в а н и е  к ом п ан ии  G o o g le  говор и т о  вы сокой  степ ен и  
«м о б и л и зо в а н н о ст и »  сов р ем ен н ы х тур истов.
Н аи бол ь ш ее к ол ич ество зап р осов  связан о с вы бор ом  вариантов прож ивания, п о д ­
б о р о м  тр ан сп ор та  и эк ск ур си й , о п р ед ел ен и ем  тур и ст и ч еск и х  напр авлени й  и п ои ск ом  д о ­
стоп р и м еч ател ьн остей , а так ж е с пакетны м и тур ам и  и авиабилетам и.
В  п о сл ед н и е  годы  эт о т  вариант орган и зац и и  и осущ еств л ен и я  п утеш еств и й  ста н о ­
вится все б о л е е  п опулярн ы м  и превращ ается в за м ет н о е  со ц и а л ь н о -эк о н о м и ч еск о е  явле­
ние. Т ем  н е м ен ее, при  вы работке стратеги и  развития би зн еса , при  оп р ед ел ен и и  н ап р авл е­
н ий  го су д а р ств ен н о й  политики  в сф ер е  тур и зм а и при ф ор м и р ован и и  отр аслевы х и тер р и ­
тор иальны х програм м  развития тур и зм а ф ен о м ен  сам одея тел ь н ого  тур и зм а  н е уч иты вает­
ся д ол ж н ы м  обр азом .
К ол и ч еств о  п ол ьзовател ей  м оби л ь н о го  и нтер н ета  в Р о сси и  увел и чи вается  е ж е г о д ­
но. И  связан о э т о  н е только с тем , что  и з-за  эк о н о м и ч еск о го  к ри зи са и р оста  курса  валю т  
п р ои зош л а  п ер еор и ен тац и я  п р ед п оч тен и й  р осси я н  в сто р о н у  в н утр ен н его  тур изм а, н о  и в 
ц ел ом  с и зм ен ен и ем  п о в ед ен ч еск о й  м о д ел и  граж дан. Так, наприм ер, м ол од еж ь , п р осы п а­
ясь утр ом , первы м  д ел о м  загляды вает в соц иал ьн ы е сети , а л ю ди , сп еш ащ и е на р аботу , не  
вы ходят из дом а, н е п осм отр ев  и н ф ор м ац и ю  о  си туац и и  на д о р о га х . Д а ж е старш ее п о к о ­
л ен и е  начи н ает активно пользоваться п р и л ож ен иям и , заказы вая такси  или оплачивая  
у сл у ги  Ж К Х . А  те, кто п р ед п оч и тает  п утеш ествов ать  как п о  Р о сси и , так и за  границей , ак­
ти вн о  п ол ьзую тся  м обил ьн ы м  и н тер н етом , вы клады ваю т ф отогр аф и и  и в и део , п ол ьзую тся  
п оч той  и навигацией.
Н абл ю д ает ся  р о ст  п отр ебл ен и я  и н тер н ета  в ц ел ом , причем  за м етн о  р астет  и м ен н о  
развлекательно-интерактивны й контент. Н ап ри м ер , п ол ьзовател и  п л анш етов  бол ь ш е 40%  
в р ем ен и  п р ов одят  за  п р осм от р ом  в и део , а 56%  еж ед н ев н о  п ол ьзую тся  почтой , р а сх о д у я  в 
ср ед н ем  3 0  М б  и нтерн ет-траф и ка в м есяц. Д л я  н их операторы  добав л я ю т к тар и ф у для
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планш етов безл и м и тн ы й  и беспл атн ы й  д о с т у п  к почтовы м  п р и л ож ен и я м  M ail.ru , 
Y andex.ru , G m ail.com .
Т ур и сти ч еск и е у сл у ги  в какой -то  степ ен и  виртуальны  и н еося заем ы . Д оп ол н ен н ая  
реальн ость  в эт о м  см ы сл е м о ж ет  п ом оч ь принять р еш ен и е о  п оезд к е . Е щ е д о  отправления  
в стран у назн ачен и я есть  в о зм о ж н о ст ь  у в и деть  п ей заж и  и достоп р и м еч ател ь н ости . Д о ­
п олнен н ая реальн ость  п о м о ж ет  сор и ентир оваться  в н езн ак ом ом  го р о д е , р азобр аться  в 
сл о ж н о й  сх е м е  м етр оп ол и тен а , п опасть  на н у ж н у ю  остан овк у. О сн о в н о й  к ом п он ен т  п у ­
теш еств и й  -  эт о  п о сещ ен и е  знак овы х м ест  и осм отр  достоп р и м еч ател ь н остей . Д о п о л н е н ­
ная реальн ость  п о м о ж ет  п осети тел ям  сор и ентир оваться  в п р остр ан стве и найти н уж ны й  
зал, п о д о б н ы е  тех н о л о ги и  и сп ол ь зую тся  в м у зе е  и стор и и  г. Е к атер и н бур г [4].
Б лагодаря д о п о л н ен н о й  р еал ьн ости  появилась уникальная в озм о ж н о ст ь  п у т еш е­
ствовать во врем ени . Т еп ер ь м о ж н о  уви деть , как вы глядели здан и я , ули цы  и го р о д а  м н ого  
л ет назад. О кунаясь в а тм осф ер у  м и н ув ш и х эп о х , тур исты  становятся п ол ноправны м и  
участн ик ам и  различны х собы ти й  п р ош л ого  -  п р и л ож ен и е T im etravelerT h eB erlin W allA p p . 
К ин ом аны  м огут  встретиться  с л ю би м ы м и  ф рагм ен там и  ф ильм ов на ул и ц ах  Л о н д о н а  -  
п р и л ож ен и е A u g m en ted  R ea lity  C inem a; л ю б и т ел и  ж ивотн ы х п ол учи л и  в озм ож н ост ь  ф о ­
тограф и роваться  р ядом  с ти гр ом  или п ан дой  в г .С оч и  -  м оби л ь н ое  п р и л ож ен и е « Д ен д р а ­
рий  гид».
С егодн я  го су д а р ств о  за и н тер есо в а н о  в том , ч тобы  р о сси я н е п р ов оди л и  св ой  отды х  
внутри страны , так как э т о  сп о со б ст в у ет  н е только развитию  сф еры  в н утр ен н его  тур изм а, 
н о и п р и н есет  нем аловаж н ы й  д о х о д  в б ю д ж е т  государ ства . Р азви ти е в н утр ен н его  тур и зм а  
во м н огом  зав и си т  от  п рограм м  и м еропри яти й , которы е направлены  на разв итие к ур ор т­
ны х и л еч ебн о-п р оф и л ак ти ч еск и х  зо н , сп о со б ст в у ет  со зд а н и ю  со в р ем ен н ы х усл ов и й  о т ­
ды ха, о б есп еч и в а ю щ и х  к ур ор тн о-тур и сти ч еск и е орган и зац и и  сов р ем ен н ы м  о б о р у д о в а н и ­
ем  и техн о л о ги я м и  лечения.
В  2 0 1 5  г о д у  проявилась тен ден ц и я  в отеч ест в ен н о м  т у р и зм е  -  п ер етек ан и е са м о ­
стоятельны х п утеш еств ен н и к ов  п о  Р о сси и  в ряды  ор ган изован ны х тур истов . П о  оц енк ам  
эк сп ер тов , д о  п о сл ед н его  в р ем ен и  в сегм ен т е  в н утр ен н его  тур и зм а  80%  составляли  « д и к а ­
ри», которы е н е пользовали сь  усл угам и  тур и сти ч еск и х  ф ирм . О тм етим , что  тур истов , са ­
м остоя тел ьн о зан и м аю щ и хся  сам остоятел ь н ой  ор ган и зац и ей  п утеш естви я  п о  Р о сси и , п о -  
п р еж н ем у  м н о го  и и м ен н о  на н и х  дол ж н ы  ори енти роваться  в п ер вую  оч ер едь  реги он ы  при  
р азр аботк е тур и стск и х  програм м  и м арш рутов.
Н е  только сам остоятель н ы е п утеш еств ен н и к и , н о  и п р оф есси он ал ы  тур и ст и ч еск ого  
б и зн еса  ж ал ую тся  на отсут ств и е д о ст у п н о й  и п о д р о б н о й  и нф ор м ац и и  о  р о д н о й  стран е [5]. 
О д н о й  из задач  д о л ж н о  стать и зуч ен и е, си стем ати зац ия , ш и р ок ое р а сп р остр ан ен и е и п о ­
пуляризация св ед ен и й , связанны х с п утеш еств и я м и  п о  РФ .
М о ж н о  отм етить , что  н абл ю дает ся  отставан ие в со зд а н и и  в остр ебов ан н ы х и н ф о р ­
м аци он ны х тур и ст и ч еск и х  р есур сов , которы е б е ссп о р н о  сп о со б ст в о в а л и  развитию  т у р и з­
ма как ср ед и  ж и тел ей  го р о д а  Б ел гор од  и Б ел го р о д ск о й  обл асти , так и ср ед и  п р и езж а ю щ и х  
к нам  из д р у ги х  р еги он ов  Р о сси й ск о й  Ф едер аци и .
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ЭЛЕМЕНТ ИМИДЖА 
ПРЕДПРИЯТИЯ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
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В  н астоя щ ее врем я сф ер а  у сл у г  и м еет  вы сокие тем п ы  развития, и зм ен и л ся  сам  р ы ­
нок  сф еры  усл у г , со о тв ет ств ен н о  п о тр еби тел ь  вы бир ает н е тол ь ко у сл у гу , н о  и сам у  к ор ­
п орати вн ую  к ультуру орган изаци и . П о эт о м у  все  бол ь ш е р у к о в о д и тел ей  задум ы ваю тся  о  
н ео б х о д и м о с т и  ф орм и рован и я на п редпр ия ти и  культуры , которая бы  со зд а л а  к он к ур ен т­
ны е преим ущ ества.
И ссл ед о в а н и е  п р ов од и л ось  в г. В ал уй к и  Б ел го р о д ск о й  обл асти  на б а зе  п редпр ияти я  
и н дуст р и и  гостеп р и и м ств а  О О О  « Г и п р ол эн д» . И зуч ен и я  к орп орати вн ой  культуры , как 
эл ем ен та  и м и дж а п редпр ияти я гостеп рии м ства, важ но и зн ач и м о  для н аш его  р еги он а , т.к. 
вы зы вает п ол ож и тел ьн ы е эм о ц и и  у  п отр еби тел ей , зап ом и н ается , п о б у ж д а ет  пользоваться  
дан ны м и  усл угам и , что  о б есп еч и л о  бы  п р и в л еч ен и е в наш  р еги он  бол ь ш е п о сет и тел ей .В  
н астоя щ ее врем я стан ови тся  все  б о л ее  оч ев идн ы м  то , что  корпоративная культура играет  
важ ную  роль в сф ер е  усл уг. К орпорати вная культура д а ет  в о зм о ж н о ст ь  к аж дой  ор ган и за­
ц ии  бы ть инди ви дуальн ой :
- с  со б ств ен н о й  атм осф ерой ;
-  сп л очен н ы й  коллектив;
-ф о р м и р о в а т ь  отн ош ен и я  и п ов еден и я  сотрудн и к ов;
-  п ом огает  ф орм ировать  п ол ож и тел ьн ы й  п си хол оги ч еск и й  климат на предприятии;
-  о б щ и е  ц енн ости .
Т акж е корпоративная культура отр аж ает оп р ед ел ен н ы й  стиль, м ан ер у  п ов еден и я  
работн и к ов  с клиентам и, п о эт о м у  п отр еби тел я м  и нтер есн ы  орган и зац и и  со  св оей  и н д и ­
ви дуал ьн остью , гд е  м о ж н о  оп р едел и ть  ур ов ен ь  довер и я , гостеп р ии м ства, стрем л ен ия  и 
ц ен н ости , которы е р аздел я ю т р аботни к и  и клиенты .
Главная ф игура в сф ер е  усл у г , созд аю щ ая  св ою  корп орати вн ую  культуру, -  э т о  р у ­
к оводитель. Е го  задач а  -  ч тобы  п о в ед ен и е  и сп ол н и тел ей  у сл у г  соотв етств ов ал о  целям  его  
орган и зац и и  и его  стратегии. Н о  на п р едпр ия ти ях сф еры  у сл у г  в н астоя щ ее врем я в о зн и к ­
ла п о тр еб н о сть  в л ю дя х , которы е л ю бя т и у м е ю т  обсл уж и в ать  д р уги х . Н е о б х о д и м о , ч тобы  
он и  бы ли д обр ож ел ател ь н ы , возни к  и н тер ес  к л ю дя м  и у м ен и е  общ ать ся  -  главны е т р е б о ­
вания к личны м  качествам  р аботни к а на п редпр ия ти и  соц и ал ь н о-к ул ь тур н ого  сервиса. 
Е сл и  ч ел ов ек у  н у ж н о  дел ать  уси л ия  н ад со б о й , ч тобы  ли ш ни й  раз «ул ы бнуться», эта  п р о ­
ф есси я  н е для н его . П о  м н ен и ю  сп ец и ал и стов , и деальны й сотр удн и к  -  э т о  артист (п отом у
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